














































1 ロシアの高等教育の財政状況に関しては， OECD( 1999), Lugachev, Markov, Tipenko & 























2 ここで示す教育制度は，文部科学省（2002,p. 91），上村俊一（1999, pp.27-28），ユー



























1999 1. 7 
2000 11.0 
出所： Bary& Borevskaya, 200, p.352, 




























































あることを理解しはじめてはいる（Osipovaet al. 1997, p.116）。こうした有
-224 ( 224) 
料教育の実施は，特に，ビジネス，応用経済，法律，外国語教育の分野で盛ん


























7 Rossiiskaia Federatsiia Zakon ob Obrazovanii （ロシア連邦教育法）第41条第10項参照。































項 目 政府予算案 実際の配分額 実際の配分比（千ルー ブル） （千ルー ブル） （%） 
賃 金 26589 25764 97 
奨 学 金 9322 9507 102 
学生の給食・交通費 2314 324 14 
設備費・設備修繕費 1276 。 。
公共サービス・通信費 14100 14100 100 
応急・全面修繕費 279 。 。
その他の雑支出 4215 1023 24 































細 目 概算要求額 予算認可額 認可額に対する 要求額に対する（千ルー ブル） （千ルー ブル） 実際の配分額（財） 実際の配分額（%）
加算額を含む賃金 55725.0 25072.0 100 45 
奨 学 金 21865 12508.0 100 57 
学 生 給 食 16986 369.0 100 2 
過障な労骨条件のための特別iルク 134.0 0.9 100 0.7 
公共サービス・通信 23082.0 180.0 100 0.8 
設備購入・修繕 30984.0 。 。 。
応急及び全面修理 4163.0 。 。 。
その他日常の支出 7784.0 543.0 100 7 
総 額 160723.0 38673.0 100 24 



















要求額 予算案 実際の配分額 支出額（対予算案比）
1994 30 23 15 (65.2%) 17.6 
1995 43 32 24 (75.0%) 34 
1996 98 63 38 (60.3%) 67 

























1994 87.7 12.3 
1995 76.0 24.0 
1996 75.0 25.0 
1997 73.5 31.5 





















予算外収入 19297 30341 
そのうち
不動産リース 3495 4134 
教育サービス 13573 23110 



















































総 額 31896 100% 
内訳 連邦予算 12957 40.6% 
予算外収入 18939 59.4% 
うち，経済学部裁量分 9765 30.6% 
内訳 学士課程 5884 18.4% 
修士課程 832 2.6% 
短期課程 2220 6.9% 
受託研究 144 0.5% 
寄付 685 2.1% 
短期課程準備・研究プロジェクト 9174 28.8% 





















































1ー00.0% 50. 0判 0. 0唱 50. 0唱 100.0略 150.0唱








平均国家予算賃金（科学を除く） 565 63% 
政府予算科学研究費，奨学金，重点プログラム 600 67% の手当を合わせた平均国家予算賃金
委託研究費手当を合わせた平均賃金 620 70% 
有料授業などの手当を合わせた平均賃金 780 88% 
予算外収入のすべての手当を合わせた平均賃金 890 100% 

































































































13 ！日共産圏諸国の教育の目標に関する透明性の問題点に関しては， Pastuovic(l 993）を参
照されたい。
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